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аннотация
цель: Целью статьи является исследование возможностей повышения устойчивости мирового экономического развития к кри-
зисным флуктуациям национальных экономических систем и их агрегированных групп в условиях, когда индуцированные глобаль-
ным кризисом колебания в суперсистеме мировой экономики проявляют черты когерентности. 
Методология проведения работы: В рамках статьи осуществляется анализ процессов когерентного взаимовлияния совокуп-
ности дискретных макроэкономических циклов для сопоставления индивидуальных данных управляемых экономических систем с 
возможностями регулирования степени когерентности колебаний ключевых процессов в национальной экономике.
Результаты работы: Обоснована необходимость перехода от рассмотрения отдельного макроэкономического цикла как дис-
кретного процесса к когерентно-резонансной мультициклической парадигме экономического развития при которой хаотические 
кризисные явления представляются как внешние проявления макроэкономической нелинейной синхронизации квазигаромониче-
ских колебаний в рамках циклической динамики различных процессов экономического развития. Стабилизация в этих условиях 
достигается путем формирования оптимальных значений пакета инвестиций, которые образуют области стабилизационной 
синхронизации в экономике через «гашение» амплитуды деструктивных циклов и создания условий их несимметричности в за-
висимости от степени интенсивности кризисных флуктуаций.
выводы: По итогам изложения статьи авторами получены следующие выводы: влияние динамических свойств мультицикличе-
ской системы на поведение ее локальных элементов (синхронизация циклов, циклическая и ациклическая динамика и пр.) в от-
ношении динамики сложносоставных эволюционирующих (в том числе деградирующих) подсистем определяет вероятность 
переходов между стационарными состояниями системы в результате итерационных последовательных потерь устойчивости 
экономического развития и пр.; в результате создается возможность поддержания устойчивости экономического развития на 
различных уровнях управления в мировой экономике. Рассматриваемая управленческая технология предлагается как составная 
часть технологий управления экономическими системами как подсистемами мировой экономики; обосновывается необходи-
мость налаживания процедур международной координации антикризисной политики отдельных государств в рамках между-
народных кластеров с использованием модели когерентного резонанса, возникающего вследствие синхронизации циклических и 
ациклических кризисных флуктуаций.
ключевые слова: когерентный резонанс, мировая экономика, макроэкономические циклы, кризисы, бифуркация, самоорганизован-
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abstract
Purpose: the main goal of the article is to study the possibilities of increasing the sustainability of world economic development to the crisis 
fluctuations of national economies and their aggregated groups under conditions when the fluctuations induced in the global crisis by the global 
crisis manifest coherence features.
Methods: the analysis of coherent interaction processes of a set of discrete macroeconomic cycles is performed to compare the individual data of 
managed economic systems with the possibilities of regulating the degree of coherence of fluctuations of key processes in the national economy.
Results: the necessity of transition from consideration of a separate macroeconomic cycle as a discrete process to a coherent-resonant multicyclic 
paradigm of economic development under which chaotic crisis phenomena are represented as external manifestations of macroeconomic 
nonlinear synchronization of quasiharmonic oscillations within the framework of cyclic dynamics of various processes of economic development 
is substantiated. Stabilization in these conditions is achieved by forming optimal values of the package of investments that form the regions of 
stabilization synchronization in the economy through the "damping" of the amplitude of destructive cycles and the creation of conditions for 
their asymmetry, depending on the intensity of crisis fluctuations. The necessity of establishing procedures for the international coordination of 
the anti-crisis policies of individual states within the framework of international clusters is substantiated using the coherent resonance model 
arising from the synchronization of cyclical and acyclic crisis fluctuations.
conclusions and Relevance: the influence of the dynamic properties of a multicyclic system on the behavior of its local elements (cycle 
synchronization, cyclic and acyclic dynamics, etc.) with respect to the dynamics of compound evolutionary (including degrading) subsystems 
determines the probability of transitions between stationary states of the system as a result of iterative successive losses Sustainability of 
economic development, etc. As a result, it is possible to maintain the sustainability of economic development at various levels of governance in 
the world economy. The considered administrative technology is proposed as an integral part of technologies for managing economic systems 
as subsystems of the world economy.
keywords: coherent resonance, world economy, macroeconomic cycles, crises, bifurcation, self-organized criticality, quasiharmonic oscillations
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Введение
В условиях кризисных экономических и политиче-
ских реалий последних лет все больше возрастает 
потребность в повышении эффективности управ-
ления бифуркационными состояниями мировой 
экономики, возникающих вследствие воздействия 
кризисных факторов [1; 2]. В условиях глобаль-
ного кризиса по мере роста амплитуды внешне-
го воздействия происходит смещение частоты 
собственных колебаний системы национальной 
экономики к частоте внешнего воздействия, когда 
синхронизация кризисных флуктуаций в одной или 
нескольких сложносоставных эволюционирующих 
подсистемах с большим числом связей ведет к вы-
давливанию за пределы управляемого контура их 
агрегированных групп [3; 4]. Проявления когерент-
ного резонанса кризисных флуктуаций в мировой 
экономике требуют международной координации 
антикризисной политики отдельных государств и 
их союзов [5; 6]. 
Необходима выработка мер по повышению устой-
чивости развития мировой экономики к кризисным 
флуктуациям национальных экономических систем 
отдельных государств и их групп с учетом перехо-
дов между стационарными состояниями каждой 
системы в результате кризисных последователь-
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ных потерь устойчивости экономического разви-
тия и пр. с большой ситуационной составляющей 
вероятного критически быстрого наступления ко-
герентного резонанса синхронизированных ма-
кроэкономических циклов, с возникновением их 
метастабильных ансамблей самоподдерживаю-
щих кризисную цикличность. 
Требуется противодействие лавинообразному 
распространению диспропорций критического ха-
рактера, возникшей в одной из сложносоставных 
эволюционирующих подсистем в экономике груп-
пы стран или мировой экономике в целом, когда 
фазовая точка кризиса «перепрыгивает» из управ-
ляемой в неуправляемую зону самоорганизован-
ной критичности и будет там находиться [7]. При 
этом, необходимо учитывать все возрастающую 
сложность моделирования рассматриваемого не-
линейного процесса, зависящего от неустойчиво-
сти совокупности дискретных макроэкономических 
циклов с необходимостью перехода от рассмотре-
ния отдельного макроэкономического цикла как 
дискретного процесса к когерентно-резонансной 
мультициклической парадигме экономического 
развития. 
Иными словами, здесь требуется конструирова-
ние систем мониторинга циклической динамики и 
управления для возможности оперирования би-
фуркационными параметрами работы квазистаци-
онарных метастабильных состояний в отношении 
динамики сложносоставных эволюционирующих (в 
том числе деградирующих) подсистем в условиях, 
когда индуцированные глобальным кризисом ко-
лебания в суперсистеме мировой экономики ярко 
выраженно когерентны. Необходимо формиро-
вание оптимальных значений пакета инвестиций, 
которые образуют области стабилизационной 
синхронизации в экономике через «гашение» ам-
плитуды деструктивных циклов и создание условий 
их несимметричности в зависимости от степени 
интенсивности кризисных флуктуаций (с суперкри-
тической и субкритической бифуркациями). Тре-
буется налаживание процедур международной 
координации антикризисной политики отдельных 
государств и их союзов с учетом неравновесной 
динамики мультициклических систем в суперсисте-
ме мировой экономики.
Материалы и методы. Для написания данной 
статьи были использованы методы сравнитель-
ного контент-анализа (теоретического анализа), 
а также сравнительного анализа методических и 
эмпирических публикаций, посвященных изучению 
таких важнейших аспектов как управление бифур-
кационными состояниями агрегированных эконо-
мических систем в мировой экономике в условиях 
нелинейной циклической динамики. 
Обзор литературы и исследований
В последние два десятилетия для исследования 
проблем кризисных явлений развивается новый 
эффективный инструмент – цикло-когерентный 
подход к рассмотрению взаимовлияния цикличе-
ских и ациклических процессов экономического 
развития [8]. Сложносоставные эволюциониру-
ющие подсистемы рассматриваются как элемен-
ты сложных фазовых пространств, а связи между 
этими подсистемами – как взаимодействие между 
элементами упорядоченных совокупностей цикло-
подобных процессов [9; 10; 11]. 
В нашем случае, развитие мультициклических си-
стем в суперсистеме мировой экономики как ма-
крообъектов, включающих в себя множество эво-
люционирующих подсистем, каждая из которых 
отвечает локальному состоянию кораткосрочного 
относительного равновесия суперсистемы, обра-
зует организационно-функциональный каркас со-
ответствующих сложных фазовых пространств, а 
исследование свойств этих фазовых пространств 
формирует набор характеристик фазовых про-
странств как части некой макроэкономической 
суперсистемы мировой экономики. 
К системам международной координации анти-
кризисной политики отдельных государств и их 
союзов может быть применена модель когерент-
ного резонанса, возникающего вследствие син-
хронизации циклических и ациклических кризисных 
флуктуаций, при которых хаотические кризисные 
явления представляются как внешние проявления 
макроэкономической нелинейной синхронизации 
квазигаромонических колебаний в рамках цикли-
ческой динамики различных процессов экономиче-
ского развития. Сложность решения данной про-
блемы заключается в ее многогранности, так как 
синхронизация кризисных флуктуаций может при-
вести квази-единую суперсистему мировой эко-
номики в состояние устойчивой нестабильности, 
где кризисные циклы взаимно поддерживают друг 
друга, снижая до минимума эффективность анти-
кризисных мер [12; 13]. 
С учетом значительной вероятности когерентной 
синхронизации кризисных флуктуаций с учетом не-
равновесной динамики мультициклических систем 
в суперсистеме мировой экономики с большой 
ситуационной составляющей неопределенности 
последствий, когда в фазовом пространстве систе-
мы одновременно наблюдаются устойчивые и не-
устойчивые циклы, авторы предлагают опираться 
на управляемую фрагментацию мировой экономи-
ки в рамках [без учета фактических политических 
и экономических союзов] кластеров национальных 
экономических систем, структурированных в зави-
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симости от сходных характеристик национальной 
циклической динамики. Кластеризация националь-
ных экономических систем по кризисно-фазным 
характеристикам позволяет организационно ском-
поновать антикризисные механизмы и процеду-
ры международной координации антикризисной 
политики отдельных государств в рамках между-
народных кластеров, в том числе, регулирование 
экспортно-импортного товарного и валютно-фи-
нансового оборота на мировых рынках. 
Для получения стабилизационного эффекта от ко-
ординированных по времени, объему, валюте и пр. 
пакетам инвестиционных вложений (в том числе с 
целью расширения области стабилизационной син-
хронизации в экономике через «гашение» амплиту-
ды деструктивных циклов и создания условий их не-
симметричности) внутри кластеров национальных 
экономических систем необходимо организация 
экспортно-импортного товарного и валютно-финан-
сового оборота мировой экономики таким образом, 
чтобы каждый кластер представлялся как, своего 
рода, один агрегированный макроэкономический 
комплекс, сильно или слабосвязанный с другими ма-
кроэкономическими комплексами. 
При этом формирование антикризисной политики 
отдельных государств в рамках международных 
кластеров должно происходить с использованием 
модели когерентного резонанса, возникающего 
вследствие синхронизации циклических и ацикли-
ческих кризисных флуктуаций, при которых хао-
тические кризисные явления представляются как 
внешние проявления макроэкономической нели-
нейной синхронизации квазигаромонических коле-
баний в рамках циклической динамики различных 
процессов экономического развития. Требуется 
формирование пакета моделей ситуационного 
анализа обстановки, динамично адаптируемых к 
индивидуализированному профилю кластеров на-
циональных экономических систем в мировой эко-
номике с учетом проявления кавазидетерминизма 
(возникновения упорядочения мультициклической 
динамики вследствие взаимовлияния различных 
циклов) для постоянного мониторингового уточне-
ния оценки динамично меняющейся ситуации [14]. 
В рамках обсуждения результатов авторами пред-
полагается разработать предметно-адаптиро-
ванную конфигурацию базовых характеристик 
комплекса систем мониторинга циклической ди-
намики и управления для возможности опериро-
вания бифуркационными параметрами работы 
квазистационарных метастабильных состояний в 
отношении динамики сложносоставных эволюцио-
нирующих (в том числе деградирующих) подсистем 
в рамках современной и перспективной структуры 
мировой экономики [15; 16]. Необходима иденти-
фикация системно-параметрических взаимосвя-
зей, в том числе величины перетоков финансовых 
и товарных ресурсов (а также нематериальных ак-
тивов) в агрегированных экономических системах 
мировой экономики, сформированных по резуль-
татам этапа мониторинга и ситуационного ана-
лиза изучаемого объекта (кластера или мировой 
экономии в целом). 
Результаты исследования
При формировании когерентного резонанса кри-
зисных флуктуаций сложносоставные эволюцио-
нирующие подсистемы в одном из сегментов групп 
стран как фазовых пространствах входят в само-
поддерживающуюся кризисную цикличность и это 
может вызвать вхождение в самоподдерживающу-
юся кризисную цикличность подсистем в другом 
сегменте экономики группы стран или мировой эко-
номике в целом. И это, в свою очередь, повлечет 
за собой когерентную синхронизацию кризисных 
флуктуаций подсистем в обоих сегментах экономи-
ки группы стран или в мировой экономике в целом. 
Критерии устойчивости экономического развития 
к кризисным флуктуациям при этом должны быть 
ориентированы на кластер национальных эконо-
мических систем как функционально стабильный 
элемент регулирующей организации современной 
и перспективной структуры мировой экономики, 
позволяющий обеспечить эффективность антикри-
зисных механизмов и процедур международной 
координации антикризисной политики отдельных 
государств в рамках международных кластеров 
в условиях вероятного вхождения суперсистемы в 
самоподдерживающуюся кризисную цикличность 
в связи с когерентностью кризисных циклов в рас-
ширенном фазовом пространстве реальных и син-
тетических экономических факторов. 
Модель когерентного резонанса, возникающего 
вследствие синхронизации циклических и ацикли-
ческих кризисных флуктуаций, при которых хао-
тические кризисные явления представляются как 
внешние проявления макроэкономической не-
линейной синхронизации квазигаромонических 
колебаний в рамках циклической динамики раз-
личных процессов, определяет набор управлен-
ческих паттернов. Эти паттерны можно выделить 
в области эффектов когерентного резонанса, где 
инициированный вследствие глобального кризиса 
когерентный резонанс приводит к бифуркацион-
ным состояниям международно-агрегированных 
макроэкономических систем и может завершиться 
или продолжиться, в зависимости от неоднород-
ности параметров состояния и режима работы 
экономики группы стран или мировой экономики в 
целом. Эти паттерны являются подпаттернами ме-
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гапаттерна квазистационарных метастабильных 
состояний и их аналогов в рамках модели мульти-
циклической структуры экономического развития 
в зависимости от неоднородности параметров ее 
состояния. Системно-параметрические взаимос-
вязи позволяют рассчитать компоновку пакетов 
инвестиционных вложений (для стабилизационной 
синхронизации в экономике через «гашение» ам-
плитуды деструктивных циклов и создания условий 
их несимметричности) внутри кластеров нацио-
нальных экономических систем таким образом, 
чтобы каждый кластер представлялся как, своего 
рода, один агрегированный макроэкономический 
комплекс, сильно или слабосвязанный с другими 
макроэкономическими комплексами. 
Инвестиционные решения должны адаптироваться 
к индивидуализированному профилю состояния 
агрегированных экономических систем мировой 
экономики в условиях проявления кавазидетер-
минизма (возникновения упорядочения мультици-
клической динамики вследствие взаимовлияния 
различных циклов) с учетом прогноза необходимо-
сти поддержания баланса экспортно-импортного 
товарного и валютно-финансового оборота на 
мировых рынках и внутрикластерного оборота. 
Управление бифуркационными состояниями здесь 
реализуется с учетом синхронизации как на устой-
чивых, так и на неустойчивых макроэкономических 
циклах для противодействия когерентному разви-
тию метастабильных ансамблей, складывающихся 
из синхронизированных макроэкономических ци-
клов в условиях, когда индуцированные глобаль-
ным кризисом колебания в суперсистеме мировой 
экономики ярко выраженно когерентны. 
Обсуждение. Мониторинг циклической динамики 
с учетом кризисно-фазных состояний националь-
ных экономических систем позволяет идентифици-
ровать соответствие предметно-адаптированной 
конфигурации базовых характеристик механиз-
мов антикризисного управления для возможности 
оперирования бифуркационными параметрами 
квазистационарных метастабильных состояний в 
отношении динамики сложносоставных эволюцио-
нирующих (в том числе деградирующих) подсистем 
в рамках структуры мировой экономики в услови-
ях, когда индуцированные глобальным кризисом 
колебания в зависимости от степени интенсивно-
сти кризисных флуктуаций приводит к суперкрити-
ческой или субкритической бифуркациям. 
Пакет методов мониторинга циклической динамики 
в рамках международных кластеров или мировой 
экономики как, своего рода, объединения связан-
ных кластеров национальных экономических систем 
в отношении лавинообразного распространения 
диспропорций критического характера, возникших 
в одной из сложносоставных эволюционирующих 
подсистем мировой экономики, должен выделить эф-
фекты когерентного резонанса, которые приводят к 
бифуркационным состояниям международно-агре-
гированных макроэкономических систем и, который, 
может завершиться или продолжиться, в зависимо-
сти от неоднородности параметров состояния кла-
стера или мировой экономики в целом.
Мониторинговые сервисы должны позволять с по-
мощью прикладных программных пакетов моде-
лировать прогноз развития ситуации с ориента-
цией на поддержание [в отношении совокупности 
элементов контролируемого кластера с квази-
автономным макроэкономическим комплексом] 
влияния динамических свойств мультициклической 
системы на поведение ее локальных элементов 
(синхронизация циклов, циклическая и ацикличе-
ская динамика и пр.). 
Необходимо нахождение точки [среднесрочного] 
равновесия квазистационарных метастабильных 
состояний в отношении динамики сложносоставных 
эволюционирующих подсистем во взаимоувязке с 
объемами оборота финансовых и товарных ресур-
сов, а также нематериальных активов (с учетом не-
равновесной динамики мультициклических систем в 
суперсистеме мировой экономики и пр.) [17; 18].
Связь каждого паттерна в области эффектов коге-
рентного резонанса, где последний приводит к би-
фуркационным состояниям международно-агре-
гированных макроэкономических систем и может 
завершиться или продолжиться, в зависимости от 
неоднородности параметров состояния и режима 
работы кластера или мировой экономики в целом, 
позволяет в рамках ситуационного анализа вы-
делить сведения о запасах управляемости по от-
ношению к исходному режиму развития сегмента 
кластера или мировой экономики.
В рассматриваемой системе для анализа и приня-
тия решения в интересах управляемой фрагмента-
ции структуры мировой экономики в рамках [без 
учета фактических политических и экономических 
союзов] структурированных на этот случай кла-
стеров национальных экономических систем (с 
учетом синхронизации как на устойчивых, так и на 
неустойчивых макроэкономических циклов) может 
быть реализовано выявление системно-параме-
трических взаимосвязей различных аспектов син-
хронизации циклических и ациклических кризисных 
флуктуаций при которых хаотические кризисные 
явления представляются как внешние проявления 
макроэкономической нелинейной синхронизации 
квазигаромонических колебаний в рамках цикли-
ческой динамики различных процессов экономиче-
ского развития. 
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Моделирование вероятности фазового перехода 
первого рода, когда фазовая точка кризиса «пе-
репрыгнет» из управляемой в неуправляемую зону 
самоорганизованной критичности и будет там на-
ходиться, а, значит, и всей системы (с суперкрити-
ческой и субкритической бифуркациями) в целом 
позволяет дать оценку состояния системы по от-
ношению к влиянию диспропорций критического 
характера в отношении кластера или мировой 
экономики в целом и возникающих эффектов коге-
рентного резонанса с переходом к критическому 
(предельному) состоянию системы. 
Новизна заявленного подхода состоит в переходе 
от рассмотрения отдельного макроэкономическо-
го цикла как дискретного процесса к когерент-
но-резонансной мультициклической парадигме 
экономического развития, предусматривающей 
необходимость международной координации 
антикризисной политики отдельных государств в 
рамках международных кластеров или мировой 
экономики в целом. 
Идентификация уязвимостей позволяет осущест-
влять поддержку выработки управленческих ре-
шений, планирование мер поддержания баланса 
экспортно-импортного товарного и валютно-фи-
нансового оборота на мировых рынках и внутри-
кластерного оборота с учетом синхронизации как 
на устойчивых, так и на неустойчивых макроэконо-
мических циклах [19; 20; 21]. 
Выводы
При реализации рассматриваемого подхода тре-
буется определить направления регулирования ци-
клической динамики контролируемого кластера с 
квазиавтономным макроэкономическим комплек-
сом с учетом перехода к когерентно-резонансной 
мультициклической парадигме экономического 
развития. Влияние динамических свойств мульти-
циклической системы на поведение ее локальных 
элементов (синхронизация циклов, циклическая 
и ациклическая динамика и пр.) в отношении ди-
намики сложносоставных эволюционирующих (в 
том числе деградирующих) подсистем определя-
ет вероятность переходов между стационарными 
состояниями системы в результате итерационных 
последовательных потерь устойчивости экономи-
ческого развития и пр. 
В ходе регулирования циклической динамики 
контролируемого кластера обеспечивается ком-
плексное решение вопросов структурно-функци-
ональной организации процессов использования 
модели когерентного резонанса для поддержки 
необходимой активности каждого кластера с ква-
зиавтономным макроэкономическим комплексом 
как фрактальной части структуры национальных 
экономических систем и их агрегированных групп 
в мировой экономике при реализации антикризис-
ной политики.
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